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Tothom sap que a l'octubre de 1848 fou 
inaugurada la primera via fèrria de l'Estat espanyol, 
la que uneix Barcelona amb Mataró. Igualment és 
conegut que un dels seus principals promotors fou 
el mataroní Miquel Biada i Bunyol, home de mar, 
comerciant actiu, que s'havia enriquit a Amèrica. 
Generalment, també se sap que Tesdeveniment 
fou celebrat amb l'encunyació d'unes medalles 
commemoratives (1848), i també que se 
n'encunyaren unes altres en ocasió del seu 62 
aniversari (1910). del seu primer centenari (1948) 
i del 125 aniversari (1973). Però allò que ja no és 
tant del domini públic és l'allau medallístic que 
s'ha produït en èpoques més recents, no solament 
per part d'organismes i entitats vinculades als 
quefers ferroviaris, sinó també per institucions, 
societats, que han pres el tema del primer tren i 
del propi Biada com a símbols representatius de 
llurs activitats o de llurs celebracions. Tot plegat, 
s'ha fet evident en una munió de medalles, monedes, 
ensenyes, xapes, plaquetes, insígnies, de distints 
formats i variats metalls, que han realçat molts 
actes i episodis socials, societaris i exposicions, 
per esdevenir-ne uns autèntics i perennes records. 
Tota aquesta producció medallística, quan ha 
estat obra d'ajuntaments o de grans corporacions, 
ha arribat amb més o menys facilitat al gran públic, 
però quan la iniciativa ha sorgit d'entitats privades, 
centres formatius o associacions d'activitats 
minoritàries, la publicitat ha estat limitada i d'ací 
les dificultats per tenir coneixement de l'existència 
de tantes peces, moltes d'un origen imprevisible i 
d'unes característiques tan diverses al llarg dels 
anys. 
I aquest ha estat precisament l'encert de 
l'autor d'aquest catàleg, en assolir la reunió de 
tanta varietat de peces i donar-les a conèixer, 
curosament catalogades i documentades. Estem 
segurs que més d'un dels seus lectors es sorprendrà 
en comprovar com el tema del carril de Mataró i 
de Miquel Biada hagi estat adoptat d'una manera 
emblemàtica a commemoracions de l'índole més 
diversa que han tingut lloc als darrers temps. Tant 
per expressar la tenacitat, la fermesa, la fe en un 
projecte comú, exemplificats en la figura del nostre 
insigne conciutadà, com per commemorar activitats 
0 efemèrides que troben una simbologia escaient 
en el popular carril de Mataró. 
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No cal dir que aplegar en un catàleg ben 
estructurat tot aquest material de tan diversa 
procedència, sovint ignorat o conegut només en 
cercles reduïts, suposa un treball de recerca 
esforçada, una contínua dedicació i, no cal dir-ho, 
un coneixement tècnic de la numismàtica. Només 
amb aquestes qualitats es pot arribar a completar 
un recull tan exhaustiu com el que comentem, i, a 
més, fer-lo atractiu amb unes acurades il·lustracions 
de tan variada producció medallística. 
Una observació a fer sobre el títol del catàleg, 
per si algun lector el sorprèn veure situat el seu 
inici a l'any 1833. I és que malgrat que la ferrovia 
de Barcelona a Mataró fou inaugurada l'any 1848, 
l'autor ha volgut destacar en un lloc preferent la 
reproducció de la creu de cavaller de la Reial i 
Americana Orde d'Isabel la Catòlica, en el seu 
model de 1833-1847, com a homenatge a Miquel 
Biada, pel fet que el nostre conciutadà se'n va fer 
creditor durant la seva etapa americana. 
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